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問題 と目的
Le wis(1982)は , 社 会 性 の 発達 と は 人 が 新 し い
社 会 シ ス テ ム の 中 で 機 能 し て い く よ う に な る 過程
で あ る と 述 べ て い る ｡ 幼 児期 か ら 児童期 に か け て
の 社 会 シ ス テ ム は, 次 の よ う な 過程 を経 て 広 が っ
て い く ｡ ま ず誕生時 に は 家族内 の 人間関係 シ ス テ
ム が 子 ど もの 生活 の 中心 で あ る｡ そ こ か ら幼稚園 ･
保 育所( 園)な ど の 遊 び と 日 常生活指導 を 中心 と し
た 集団生活 シ ス テ ム に 参加 し , や が て 小 学校 と い
う 学習 を中 心 と し た 集団生活 シ ス テ ム に 参 加 し て
い く｡
幼 稚 園 に お け る 数百 の 基本的 な考 え 方 は , 自 発
的 な 活動 と し て の 遊 び が 発達 の 基礎 と し て 重 要 で
あ る こ と を 考慮 し, 健康 ･ 人 間関係 ･ 環境 ･ 言葉 ･
表現 と い う 5 つ の 領域 の 数百目標 が総合的 に 達成
さ れ る よ う に 保 育 を 構成す る点 に あ る｡ 保 育所 に
お い て は , 保 育 に 欠 け る 子 ど も(児童 の 保護者及
び親族等 の い ず れ もが 当該児童 を保育 す る こ と が
で き な い 場 合 を 指 す) を対象 に , 保 育所保育指針
に し た が っ て 保 育 を 行 う こ と が 義務 づ け ら れ て い
る｡ 3 歳以 降 の 児童 の 保育 に つ い て は , 保 育 の ね
ら い や 内容 は幼稚園教育要領 に 準 じ た も の と な っ
て い る｡ し た が っ て 保 育所( 園)に お い て も, 自 発
的 な 遊 び 活動を通 じ て 子 ど も が 心身 の 調和 の と れ
た 発達 を促す こ と が 要請 さ れ て い る ｡
こ れ に 対 し て 小 学校 で は 各教科 の 指導 , 道徳 ,
特別 活動 , 総 合的 な学習 の 時間 の 4 つ の 領 域 か ら
な っ て い る ｡ た だ し 低学年 で は社会科 ･ 理 科 の 代
わ り に生活科 が設定 さ れ て お り , 総 合 的 な 学習 の
時間 は設 け ら れ て い な い ｡ 1 時 間4 5分 を 標準授業
時間 と して , 1 年生 で は782時間が , 2年生 で は84 0
時間が 年間 の 授業時間数 と し て 設 定 さ れ て い る｡
し た が っ て , 教 育活動 の あ り 方 や 子 ど も の 生活 の
ス タ イ ル は , 幼 児 期 と は全 く 異 な っ た も の に な る ｡
し か し 子 ど も が 幼稚園 ･ 保 育所( 園)か ら′ト学校 へ
就 学す る際 の 移行 (tr a n sitio ll)に つ い て は , こ れ
ま で あ ま り 体系的 な研究 が な さ れ て こ な か っ た ｡
保 育研究 に お い て は , 従 来 か ら 幼 ･ ′ト ー 買 (ま た
は 幼 ･ 少 連携) と い っ た 研 究分野 が存在 し た が ,
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保育内容 や子 ど も の 発達 に つ い て の 研 究 に 比 べ れ
ば 研究報告 は そ れ は ど 多 く は な か っ た ｡
近 年, 幼 稚 園 や 保育所( 園)か ら の 移 行 に 関す る
研究 が徐 々 に報告 さ れ る よ う に な っ た ｡ 進野 ･ 小
柿(1 999)は , 幼 稚 園 と 小学校 の 双方 で 教員経験 を
持 つ 教 員 を 対象 に調査 を行 い , 幼 稚 寓 の 年長 の 経
験 を持 っ た あ と で 小 学 1 年生 の 担任経験 を持 っ た
教 師 は , 基 本 的生活習慣 の 発達 の 様子 を把握 で き
た の で , 指導 の ポ イ ン ト が つ か み や す か っ た と 述
べ た と 報告 し て い る ｡ ま た 細 川 ･ 伊 藤 ･ 岩 崎 ･ 朴
(1998)は , 幼 児 と 保護者 に対 し て 小 学校入学 に向
け た 不安 な ど を 質問 し , 保護 者 は 健康 や衣服 の 着
脱 に 関 し て 不安 が 高 い こ と を 報告 し て い る ｡ さ ら
に 細 川 ら(1 998)は , 保 護者 は 入学 ま で に ｢ 人の 話
を 聞 く｣ ｢ 登校- の 支 度｣ r あい さ つ や 返 事｣ ｢ 早
寝早起 き の 習慣｣ な ど を 身 に つ け さ せ た い と 考 え
て い る こ と が 明 らか に な っ た ｡ し か し こ れ は あ く
ま で も 保護者 の 願 い で あ り , そ れ が 本当 に小学校
- の ス ム ー ズ な 移行 を 保障す る も の で あ る か どう
か に つ い て は 十分 な 検討 が な さ れ て い な い ｡
し た が っ て , 幼稚 園 ･ 保百 所( 園)か ら小学校 に
就学す る際 に ど の よ う な 基礎技能 が必要 で あ る の
か を 明 ら か に す る こ と が , ｢ど も の 移 行 を ス ム ー
ズ に 進 め る た め に 重要 で あ る と 考 え ら れ る｡ 特 に ,
幼 児 期 に ど の く ら い の 知 的技能 , 身体 ･ 運 動 的技
舵 , 社会的技能 を 習得 し て い れ ば よ い の か を 明 ら
か に す る こ と が 重要 で あ る と い え る ｡
と こ ろ で 今年(2000年)に な っ て , 文部 省 は 幼稚
園教育 の 質 の 向上 に 向 け て 次 の よ う な 提言 を行 っ
た ｡ す な わ ち 従来型 の 園内研修 だ け で な く , 小学
校 と の 合 同研修 や 特殊教育諸学校 と の 連携 , 幼稚
園教諭 と小学校教諭 の 免許 の 併有 の 機会拡大 と い っ
た 方 針 で あ る (幼 児教育 の 振興 に 関す る調査研究
協力者会合,200 0)｡ 今後 は , 幼 稚 園教育 (お よ び
保育園 に お け る 保育)と小学校教育の 両方 の 長所 ･
短 所 を 把握 し た 上 で , 子 ど も の 実 態 に 合 わ せ た よ
り よ い 教 育 を 構築 で き る教員 の 要請 が 急務 で あ る
と い え よ う ｡
本研 究 で は こ う し た 社会的 な要請 の も と に , 幼
椎 園 ･ 保 育 園 ･ 小 学校 の 連携 に つ い て の 研 修会 を
過去20年 に わ た っ て 実施 し て き た 地域 に お い て ,
幼 稚 園教諭 ･ 保 育園保育士 と小学校教諭 を対象 に
調査 を実施す る｡ 調 査内容 は, 保 育 者 と 小学校教
諭 が そ れ ぞ れ の 現場 で 子 ど も の ど の よ う な 側面 に
つ い て 指 導す べ き だ と 考 え て い る か に つ い て で あ
る ｡ 特 に 子 ど もの 能力 の 様 々 な 側面 に対 し て , 幼
児 期 に 指導 す べ き か 就学後 に 指導す べ き か と い っ
た , 現場 に お け る 指導す べ き 内容 に つ い て の 意 識
の 相違 を検討す る｡
方 法
対象者 高岡市内 に勤務す る幼稚園教諭 , 保 育園
保育士, 小学校 1 ･ 2年 生 を 担任 す る 教諭計70名｡
内 訳 は 幼稚園教諭 4名 , 保 育 園保 育士3 9名, 小学
校教諭26名, 記 入漏 れ 1 名 で あ っ た の で , 以~~Fで
は 幼稚園教諭 と保育士 を合 わ せ て 保 育者 と表記す
る 注 1 ｡ 小 学 校教諭 1名 を 除 い て 全 て 女性 で , 勤
務 年 数 は 保育者 が 1 年 - 29年 (m - 13.2年 ,S D-8.7
年), 小 学校教諭 が 7 年 - 2 7年 (m -1 6.5年,S D-5.1
午) で あ っ た｡ 以 下 で は, 保 育 者 で あ る か 小学校
教諭 で あ る か を 勤務状況 の 違 い と し て 表記す る｡
調査 方法 1999年11月 に 実施 さ れ た 高岡r打数育委
員会主催, 高 岡市児童福祉課後援 に よ る ｢幼 ･ 保 ･
小 研 究協議会｣ 注2 に 参 加 し た 保育者 お よ び 小学
校教諭約1_00名 に 質問紙 を配布 し , 研 修 会終了後
に【司収 し た ｡
調査 内容 質問紙 は フ ェ イ ス 項 目 と , [･ ど も の 知
的能力 , 感覚 ･ 運 動 能力 , 社会性 の 様 々 な 側面 に
つ い て , 幼 児期 に 指導す べ き か 小学校入学後 に 指
導 す べ き か を 問 う24項目 か ら な っ て い る ｡ 24の 調
査項= は P R S R本版( 隠岐 ･ 森 永,1992)に 基 づ い
て 作 成 し た ｡ フ ェ イ ス 項 目 で は , 勤 務才人
.
iJま(幼稚
園 ･ 保 宙園 ･ 小学 校), 性 別 , 勤 務 年数 を尋 ね た ｡
調 査II
'
i 目は , 知 的能力11項目 , 惑
I
L:i: ･ 運 動 能力 6
項Fl, 祉 会性 7項目 の 計24項目 に 対 L て , 幼 児期
に 身 に つ け る べ き (1 点) - ど ち ら と も い え な い
(4 点) - 就学 後 に 身 に つ け る べ き (7J:-,り を 基準
と す る 7 件法 で 評定 を求 め た｡ さ ら に 自 由記述 で ,
保育 者 か ら 小学校教諭 に 望 む こ と と , 小学 校教諭
か ら 保育者 に 望む こ と を 害 い て も ら っ た ｡
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結 果
保育者 と小学校教諭が子 ども の 諸能力 を幼児期 ･
就 学後 の ど ち ら で 指導す べ き か と 考 え て い る か を
検討する た め に , 勤務状況 ご と の 平均値を求め た 注3｡
各 項 目 の 平均値 を ｢rablel に 示 す｡ こ の 調査 で は,
中間 (ど ち ら と も い え な い) が 4 点 に 設定 さ れ て
い る の で , 平均 値 が 4 点未満 で あ れ ば 幼児期 に 指
導す べ き と い う 意見 が 多く , 4点 を超 え て い れ ば
就学後 に 指導す べ き と い う 意見 が多 い と 考 え ら れ
る ｡ 保 育 者 と 小学校教諭が と も に 幼児期 に 指導す
べ き だ と考 え て い る の は 項 目 1(単語の 理 解力),
項 目14( 関係判断), 項 目15( 一 般 的 な 運動能力),
項 目16( 平衡感覚), 項 目17(手先 の 器用 さ), 項 目
1 8( 協調性), 項目19(注意力), 項 目2 2(友だ ち 関
係), 項 目24(思 い や り)で あ る｡ 逆 に , 両 者 と も
に 就学後 に指導す べ き だ と 考 え て い た の は 項 目 6
( 文法能力), 項 目 7( 語嚢の 豊富 さ), 項 目 9(請
理的 な表現力), 項 目11( 簡単な計算)で あ る｡
次 に , 両 者 に
-
考 え 方 の 相違 が あ る か ど う か を 検
討す る た め に , 勤 務状況間 の 平均値 の 比較 を行 っ
た ｡ な お 小 学校教諭 は全 て 勤務年数 が 7年以上 で
あ っ た が , 保 育 者 で は 6 年 以 内 の 回答者 が 31.7 %
も お り , 平 均 の 勤 務年数 も保育者 の 方 が 短 い 可能
性 が 考 え ら れ た ｡ そ こ で 両者 に 違 い が あ る か を検
討 す る た め に t 検 定 を 実施 し た ｡ F 検 定 に よ っ て
2 群 問 の 等分散性 が 否定 さ れ た の で W elch の 修正
法 を用 い た 結果, t ニ 1ー.88(.05<p< .10) で 差 が 有意
傾 向 と な っ た｡ 勤 務経験 に よ っ て 子 ど も観 や 教育
観 が 異 な る 可能性 も考 え ら れ る た め , 以 Fーの 分 析
で は 勤務年数 の 影響力 を除去す る こ と に し た ｡ そ
こ で 24項目 の 評定値 を従属変数 と し , 勤務 状況 を
独立変数, 勤 務年数 を共変量 とす る多変量共分散
分析(M A N C O V A) を 実施 し た ｡
M A N C O V Aの 結 果, 勤 務状況 に つ い て A - .737,
F(24,24)- 2.81(p< .01) で 有意 な 多変量主効果が得 ら
れ た｡ 勤務年数 の 影響力 に つ い て は A - .392,F(24,24)-
1.55で 有意 と な ら な か っ た｡ し か しM A N C O V Aに
お い て は , 共 変量 で あ る 勤務年数を全体 の 平均値
で あ る14.34年 に 設 定 し た 上 で 両群 の 平均値 を比較
し た の で , 勤務 年数14.34年 と い う 前提 で の 両群 の
推定平均値 を Tablel に 併 記 し て お く ｡ 個 別 変量
に 関 し て 勤 務状況 の 違 い が 有意 と な っ た も の は 以
下 の 9 項 目 で あ っ た ｡ 項 目 3 で は F(1,47:以 下全
て 同 じ)- 13.08(p< .01), 項 目 4 で は F- 5.43(p< .05),
項目 5 で は F- 4.66(p< .05), 項 目 8 で はF- 7.78(p<
.01), 項 目 9 で はF-20.4 2(p< .001), 項 目1 2で はF-
13.04(p< .01), 項 目20で はF-4.28(p< .05), 項 目2 3
で は F- 8.56(p< .01), 項 目24で はF- 5 A 7(p< .05)と
な っ た ｡
Tablel か ら わ か る よ う に, 勤 務 状況 の 問 で 有
意 と な っ た 項目 は 全 て 保育者 の 方 が 平均値が 低か っ
た ｡ す な わ ち , 保 育者 は 様 々 な 能力 を全般的 に幼
児期 に 指導す べ き だ と 考 え て い る こ と が わ か る ｡
こ の う ち , 保育 者 の 平均値 が 4 未満 で , 小学 校教
諭 の 平均値 が 4 を超 え た も の は 項目 3( 話し合 い
の 能 力), 項 目12( 時間の 感覚), 項 目20( 手順の
理 解), 項 目23( 責任感)で あ っ た ｡
さ ら に , 保 育者 と 小学校教諭 の そ れ ぞ れ の 間 で
評価 が分か れ た 項目 を検討す る た め に, 度数 分布 ･
平均値 ･ 中央 値 ･ 最 頻 値 ･ 四 分位数 を 求 め た ｡ 保
育者 の 間 で 評価 が分 か れ た と 考 え ら れ る の は 項目
5 , 項 目 6 , 項 目1 0, 項 目12で あ っ た ｡ 項 目 5 は
中央値 ･ 最頻値 と も 4 で あ る が, 25パ ー セ ン タイ ル
値が 3, 75パ ー セ ン タ イ ル 値 が 6 で あ っ た｡ 項 目6
ほ中央値 が 5 で あ る の に 対 し て 最頻値 は 7 とい う 食
い 違 い が 見 ら れ , 25パ ー セ ン タ イ ル 値 が 3, 75パ ー
セ ン タ イ ル 値 は 7 で あ っ た｡ 項目10 は中央値 が 3 で
あ る の に 対 し て 最頻値 は 1 で , 25パ ー セ ン タ イ ル 値
が 1, 75パ
ー セ ン タ イ ル 値 が 5 で あ っ た ｡ 項 目12 は
中央値 ･ 最頻値 と も 3 で あ る が , 2 5パ ー セ ン タ イ ル
値が 2 , 75パ ー セ ン タ イ ル 値 は 6 で あ っ た｡ 小学 校
教諭 に 関 し て は 項目 3 , 項 目11, 項目13で 比較的大
き な 食 い 違 い が 見 ら れ た ｡ 項 目 3 は中央値 が 6, 最
頻値 が 7 で あ る の に 対 し て , 25パ ー セ ン タ イ ル 値が
4, 75パ ー セ ン タイ ル 値 は 7 で あ っ た｡ 項 目11 は中
央値 が 6, 最 頻値が 7 で あ る の に 対 し て , 25パ ー セ
ン タイ ル 値 は 3 , 75パ ー セ ン タ イ ル 値 は 7 で あ っ た ｡
項目13 は中央値 ･ 最頻値 と も に 4 で あ る の に 対 して ,
25パ ー セ ン タ イ ル 値 が 1, 75パ ー セ ン タ イ ル 値 が 5
で あ っ た ｡ こ の よ う に , 保育者 ど う し, 小 学校教諭
ど う しで も最頻値 と中央値 や平均値 が 一 致 し な か っ
た り, 25パ
ー セ ン タ イ ル ･ 75パ ー セ ン タイ ル 値 が か
なり 中央値 か ら離 れ て い る項目 が い く つ か 見 ら れ た｡
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Table l 各項目の平均値 ･ 標準偏差 ･ 推定平均値
調 査 項 目 平均値 (S D) 推定平均値
1
. 単語 の 理 解力 (日常的 な単語の 意味が 理 解 で き る)
2. 支持 の 理 解 (同時に言 わ れ た 複数の 支持 を理 解す る)
3. 話 し 合い の 能力 (み ん な の 話を 理 解 し て 自 分の もの にす る)
* *
4 . 記憶 力 (い く つ か の 情報 を 時間が経 っ て か ら も思 い 出せ る)
辛
5 . こ と ば の 表現力 (抽象的な事柄 を言 い 表す能力)
*
6 . 文 法の 能力 (助詞｢て ･ に ･ お ･ は｣ や 代名詞 を正 し く 使う)
7 . 語 童の 豊富 さ ( 話すとき に こ と ば に詰 ま っ た り 言 い 間違 い を しな い)
8 , 説明力 (柏手に合わ せ て わ か り や すく 話す)
* *
9 . 論理 的 な表現力 (事実ど う しの 関係や 事実 と自分の 考え を 関連づ け
て 説 明す る能力)
* * *
10
. 数概念 (20く ら い ま で の 数 の 理 解)
ll
. 簡 単な 計算 (繰り上 が り ･ 繰り 下が り の な い 加 減)
12. 時間 の 感覚 (活動の 流 れ に つ い て の 見通 し ･ 計 画性)
* *
13. 方 向感覚 ･ 土地感覚 ( 自分の 近所 の 地理 や道順の 理 解)
14. 関係 の 判断 (大小･ 遠近 ･ 重軽 な ど の 複数 の 事物の 関係性)
15. 一 般 的な 運動能力 (走 る ･ 跳ね る ･ 登 る な ど の 全身運動)
16. 平衡 感覚 (身体の バ ラ ン ス 感覚)
17. 手先 の 器用さ (苦く ･ - サ ミ で 切 る ･ ボ ー ル を つ か む な ど 手の 基礎的
な技能)
18
, 協調性 (順番を待 っ ･ 相手 の こ と を 考え る な ど)
19
. 注意 力 ( 人の 話 に集中する力)
20
. 手J順の 理 解 (活動の 手順 を整 え て や り 遂 げ る能力)
辛
21. 新 し い 状況 へ の 適応 (行事な ど の 際に ま わ り の 状況 を 理 解す る力)
22. 友だ ち関係 (み ん なか ら好意 を持 っ て 受 け入れ ら れ る)
23. 責任感 (自分に 与え られ た役割 を全う しよ う とす る意欲)
* *
24. 思 い や り (相手の 気持 ち を理 解する ･ 人の 嫌が る こ と ば しな い)
*
1.86 ( .97) 1.75
1.88 (1.18) 1.78
3.30 (1.67)
3.50 (1.56)
3.79 (1.70)
5.54 (1.75)
3.36 (1.48)
4.00 (1.62)
4
.
16 (1.73)
5.28 (1.54)
4.95 (1.99)
5.31 (i.95)
5.33 (1.66)
5.50 (1.66)
4.8 7 (1.70)
6.08 (1.44)
5.20 (1.65)
6.54 (1,22)
3.40 (2,24)
3.52 (2.10)
5.45 (1.81)
4.92 (2.33)
3.67 (2.00)
5.12 (1.40)
4.19 (1.68)
3.73 (1.91)
2.98 (1.67)
2.69 (1.52)
1.95 (1.15)
2.38 (1.55)
2.21 (1.3())
2.50 (1.61)
1.74 ( ,90)
2.31 (1,52)
1.79 ( .97)
1.77 (1.52)
1.95 (1.09)
2.38 (1.94)
3.8 6 (1.66)
4.6 0 (i.91)
3.00 (1.41)
3.54 (2.04)
2.83 (1.41)
2.92 (2.15)
3.35 (1.80)
4.42 (2.10)
1.95 (1.23)
2.50 (2.06)
o
o
3
5
7
3
1
2
7
0
5
9
1
3
1
3
0
7
9
9
2
2
2
8
3
5
0
0
0
0
ー
4
0
9
3
5
3
ー
9
1
5
2
2
2
0
5
5
3
o
5
6
5
1
2
0
1
7
4
1
7
6
0
0
9
4
3
2
8
4
3
7
5
9
6
9
4
0
4
8
3
7
9
9
6
7
9
8
5
5
1
n
U
6
7
8
3
3
3
5
3
4
4
5
4
5
5
5
4
6
5
6
3
3
5
4
3
5
3
3
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
ー
2
3
4
2
3
2
3
3
4
1
2
上段 : 保育者 下段 : 小学校教諭
推定平均値 は勤務年数 - 14.34年 と 仮定 した 場合 の 推定値
*p< .05, *叩 < .01, * *や< .0 01
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幼稚園教諭 ･ 保育士 と 小学校教諭の 間に 見 られ る子ども に 指導す べ き目標に つ い て の 意 識の 違 い
考 察
保育者 と小学校教諭 で は, 有 意 差 が 見 られ た 項
目全 て に お い て 保 育者 の 方 が 得点 が低 か っ た ｡ 保
育者 は, 幼 児 期 に 指導す べ き だ と 思 わ れ る 能力 に
つ い て は 小 学校教諭 以上 に 保育場面 で 力 を 入 れ る
べ き だ と 考 え て い る｡ ま た , 仮 に就 学後 に指導す
べ きだ と 考 え られ る能力 で あ っ て も , 小学 校教諭
に 比 べ れ ば 就学後 に 指導す る と思 う 程度 が 低く ,
や や 幼 児教育 を重視す る傾 向 に あ っ た｡ こ の こ と
か ら , 保 育 者 は 保育現場 で 子 ど も の 多 く の 側面 を
伸 ば し た い と 考 え て お り , 小 学 校教諭 は就学 し て
か ら 指導す れ ば よ い と 考 え て い る , す な わ ち 両者
が そ れ ぞ れ 自分 の フ ィ ー ル ドを 重 視 し て い る こ と
が わ か る ｡ い い か え れ ば , 保 育者 と 小学校教諭 の
問 で , 幼 児 期 に 重点的 に指導す る部分 と就学後 に
重点的 に 指導す る部分 に つ い て , コ ン セ ン サ ス が
得 ら れ て い な い の が 現 状 で あ る｡
特 に 両者 の 評価 が 分 か れ て い た の は , 話 し 合 い
(み ん な の 話 を 理 解す る), 時 間 の 見通 し , 作 業手
順 の 見通 し, 責任 感 の 4 項目 で あ っ た ｡ し か し,
幼 児期 の 会話 ･ 話 し 合 い の 能 力 と 小学校 1 ･ 2年
生 の 話 し 合 い で は か な り そ の 内容 や 形態 が異 な っ
て く る ｡ 時 間や 手順 の 見通 し に つ い て も , 小 学 校
で は 時間割 ･ 校 時 に そ っ て 活動 す る こ と が 要求 さ
れ , 授業 や 様 々 な 活動も複雑 な 手順が要求 さ れ る ｡
し た が っ て , そ れ ぞ れ の 場 面 で 要求 さ れ る レ ベ ル
が か な り 異 な っ て い る の で , 幼 児期 に ど の 程 度 ま
で の 話 し 合 い や 見通 し能力 が つ い て い れ ば 小学校
教育 が ス ム ー ズ に 進 む の か , も っ と 両者 の 意 見交
流 が必要 で あ る と い え る｡
両者 と も に 幼 児期 に 重点 を置 い て い る の は 運 動
能力 や社会性 で あ り , 特 に 協 調性 や思 い や り , 症
意 力 ( 人の 話 に 集中す る 力) に つ い て は 両 者 と も
平均値 が 1 - 2 点台 で あ っ た ｡ し た が っ て , 基 本
的 な社会性 は幼児期 に身 に つ け る べ き で あ る と い
う 点 に 関 し て は コ ン セ ン サ ス が 得 ら れ て い る と 考
え ら れ る｡ 逆 に 両者 と も に 就学後 に 重点 を 置 い て
い る の は , 正 し い 言 語表現力 や計算能力 , 論理 的
な 思考力 で あ っ た ｡ し た が っ て , 学 力 的 な 側面 に
つ い て の 指導 は , 両 者 と も に 就学後 で よ い と い う
コ ン セ ン サ ス が 得 ら れ て い る と い え よ う｡
な お , 代 表 値 と 散布度 を検討 し た と こ ろ , 同 じ
保育者間, 小 学校教諭問 で も評価 に ば ら つ き の あ
る項目が い く つ か 存 在 し た｡ 最頻値 は そ の 群 の も っ
と も多 く の 人 が 運 ん だ 得点 で あ る が , irf-一均値 や中
央値 と の 食 い 違 い が み られ た り , 四 分 位数 に 大き
な隔 た り が あ る な ど , 項 目 に よ っ て は 回 答者 に よ
る ば ら つ き が 大 き い こ と が 示 さ れ た ｡
し た が っ て , 今後 は小学校 の 教育 と保育現場 を
相互 に 見学す る だ け で な く , 保 育 者 や 教師 が何 を
目標 と し て 教 育 を し て い る の か , ど の よ う な 子 ど
も に 育 っ て 欲 し い の か , そ の た め に は そ れ ぞ れ の
現 場 で ど の よ う な 取 り 組 み を し て い る の か と い っ
た 点 に つ い て も っ と話 し 合 い を 深 め て い く 必要 が
あ る｡ そ し て ! 少 な く と も幼児期 に ど ん な 能力 を
ど の 程 度身 に つ け て お け ば 小学校生活 が快適 に 送
れ る か , 学 習 に つ い て い け る か , と い っ た コ ン セ
ン サ ス づ く･ り を 続 け て い か な け れ ば な ら な い o そ
の 際 に , 保 育者 ど う し, 小 学校教諭 どう し の 子 ど も
観 や 教育観 の 摺 り 合 わ せ を 行 う こ と も大切 で あ る｡
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先生方 に 協力 い た だ き ま し た ｡ こ こ に し る し感謝
の 意 を 表 し ま す｡
注
注 1 幼稚園教諭 と保育所保育士 の 勤務 内容 や形
態 は か な り 異 な っ て お り , 幼稚 園教諭 の 回答 は
別 の グ ル ー プ と し て 考慮す る必要 が あ る と い う
査読者 か ら の 指摘 が あ っ た ｡ し か し 今回 の 調査
で は 幼稚園教諭 の 回答者 が 4 名 し か い な か っ た
た め , 幼稚 園教諭 の み を 1 つ の グ ル ー プ と し て
統 計的 な分析 を す る こ と が で き な か っ た ｡ し た
が っ て , 本研 究 で は 幼稚園教諭 と保育士 を 一 括
し て
``
保育 者群
"
と す る｡
注 2 こ の と き の 研究協議会 は高岡市立戸 出東部
小学校 に お い て 行 わ れ た ｡ 小 学 校 1 ･ 2 年 生 の
生活科 の 授業 を公開授業 と し , 市 内の 小学校教
諭 , 幼稚園教諭 , 保 育園保育士 が こ れ を 参観 し
た あ と で 研究協議会 を 行 っ た ｡ 1 年 生 の 生活科
で は , 戸 出保育園 の 年長児 が 1 年生 と交流 し な
が ら授業 が行 わ れ た ｡ 筆 者 は 公開授業 を参観 し
た あ と で 協 議会 に 出席 し, そ の あ と で 行 わ れ た
講演会 で 授業 の 講評 と子 ども に と っ て の 遊 び の
意義 に 関す る講演 を行 っ た ｡
注 3 本研 究 の 統計処 理 は す べ て S P S S-8.01J を
用 い て 行 わ れ た ｡
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